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打越 有香（ビジネスデザイン学科 3年） 
太田 理沙子（ビジネスデザイン学科 1年） 
眞榮城 好香（ビジネスデザイン学科 1年） 
2016 Tee Xin Yee（ビジネスデザイン学科 1年） 
金牧 美寿々（現代教養学科 1年） 
2017 
畑 千遥（日本語日本文学科 3年） 
Tee Xin Yee（ビジネスデザイン学科 2年） 
金牧 美寿々（現代教養学科 2年） 
佐々木 春海（現代教養学科 1年） 
2018 
石井 希（現代教養学科 4年） 
Tee Xin Yee（ビジネスデザイン学科 3年） 
新井 伶奈（現代教養学科 3年） 
金牧 美寿々（現代教養学科 3年） 
鈴木 理子（英語コミュニケーション学科 1年） 


























年度 月日 内容 
2014 
4月 22日 助成金審査結果通知 
7月 25日 第 1回プロジェクト・ミーティング（調査概要の説明） 
9月 5日 第 2回プロジェクト・ミーティング（調査項目の検討） 
10月 3日 第 3回プロジェクト・ミーティング（アンケート調査票の検討） 
11月 14日 第 4回プロジェクト・ミーティング（プレテスト） 
11～12月 アンケート調査（第一回予備的調査） 
1月 9日 第 5回プロジェクト・ミーティング（アンケート集計結果の分析） 
1月 アンケート調査（第二回予備的調査） 
2月 5日 第 5回プロジェクト・ミーティング（担当教員及びプロジェク
ト・メンバーへの調査報告書（案）の説明） 
2月 6日 調査報告書提出 
3月 28日 研究報告会 
2015 
4月 16日 助成金審査結果通知 
4月 18日～5月 9日 学生プロジェクト・メンバー公募 
5月 22日 第 1回プロジェクト・ミーティング（調査概要の説明） 
6月 26日 第 2回プロジェクト・ミーティング（調査項目の検討） 
9月 25日 第 3回プロジェクト・ミーティング（アンケート調査票の検討） 
10月 30日 第 4回プロジェクト・ミーティング（アンケート調査票の検討） 
11月 27日 第 5回プロジェクト・ミーティング（プレテスト） 
12月上旬～中旬 アンケート調査（第 1回） 
12月 18日 第 6回プロジェクト・ミーティング（アンケート結果の分析） 
12月 21～22日 アンケート調査（第 2回） 
1月 22日 第 7回プロジェクト・ミーティング（アンケート結果の分析） 
1月 29日 国際交流センターへのインタビュー調査 
2月 4日 第 8回プロジェクト・ミーティング（調査報告書（案）の検討） 
2月 10日 調査報告書提出 
3月 26日 研究報告会 
2016 
4月 21日 助成金審査結果通知 
4月 25日～5月 7日 学生プロジェクト・メンバー公募 
5月 13日 第 1回プロジェクト・ミーティング（調査概要の説明） 
国際交流センターとの意見交換 
6月 15日 第 2回プロジェクト・ミーティング（調査項目の検討） 
7月 6日 第 3回プロジェクト・ミーティング（アンケート調査票の検討） 
7月 27日 第 4回プロジェクト・ミーティング（プレテスト） 
8月下旬～10月上旬 アンケート調査（ソウル女子大学校／淑明女子大学校対象） 
9月 7日 第 5回プロジェクト・ミーティング（調査スケジュールの再検討） 
11月 2日 第 6回プロジェクト・ミーティング（アンケート結果の分析） 
11月 10日 第 7回プロジェクト・ミーティング（アンケート結果の分析） 
12月 6日 韓国人留学生へのインタビュー調査 













CLARKE, VELTA (2004) ‘Students’ global awareness and attitudes to internationalism in a 
world of cultural convergence’, Journal of Research in International Education 3(1). 
2月 4日 調査報告書提出 
4月 15日 研究報告会 
2017 
4月 14日 助成金審査結果通知 
4月 16日～28日 学生プロジェクト・メンバー公募 
5月 26日 第 1回プロジェクト・ミーティング（調査概要の説明） 
6月 9日 第 2回プロジェクト・ミーティング（調査項目の検討） 
7月 7日 第 3回プロジェクト・ミーティング（アンケート調査票の検討） 
7月 28日 第 4回プロジェクト・ミーティング（プレテスト） 
8月 21日 誠信女子大学校とのワークショップ（昭和女子大学キャンパス） 
9月 24-26日 淑明女子大学校とのワークショップ（淑明女子大学校キャンパ
ス） 
10月 12日 第 5回プロジェクト・ミーティング（調査スケジュールの再検討） 
10月 22日 第 6回プロジェクト・ミーティング（アンケート結果の分析） 
11月 12日 第 7回プロジェクト・ミーティング（アンケート結果の分析） 
12月 21日 昭和女子大学生へのインタビュー調査 
2月 4日 調査報告書提出 
4月 14日 研究報告会 
2018 




6月 7日 第 1回プロジェクト・ミーティング（調査概要の説明） 
7月 18日 第 2回プロジェクト・ミーティング（調査項目の検討） 
7月 30日 第 3回プロジェクト・ミーティング（調査項目の検討） 
8月 31日 第 4回プロジェクト・ミーティング（インタビュー調査票の検討） 
9月 26日 第 5回プロジェクト・ミーティング（プレテスト） 
9月 28-30日 東海大学とのワークショップ（東海大学キャンパス） 




1月 17日 第 7回プロジェクト・ミーティング（アンケート結果の分析／調
査報告書（案）の検討） 













































































































































































































































（人） 311 311 （人） 158 85 243 （人） 46 6 52
（％） 100.0 100.0 （％） 65.0 35.0 100.0 （％） 88.5 11.5 100.0
1年生 44.7 44.7 1年生 14.4 7.0 21.4 1年生 1.9 1.9 3.8
2-4年生 55.3 55.3 2-4年生 50.6 28.0 78.6 2-4年生 86.5 9.6 96.2
国際系学科 41.8 41.8 社会科学 24.3 10.7 35.0 社会科学 23.1 5.8 28.8
その他 58.2 58.2 人文科学 13.2 5.3 18.5 人文科学 53.8 1.9 55.8
高得点群 21.2 21.2 自然科学 18.5 2.9 21.4 自然科学 9.6 3.8 13.5
その他 78.8 78.8 その他 9.1 16.0 25.1 その他 1.9 0.0 1.9
高得点群 50.6 14.8 65.4 高得点群 61.5 5.8 67.3

















42.5 36.8 4.1 16.6 100.0 67.8 16.3 9.0 7.0 100.0 58.9 34.2 4.1 2.7 100.0
1年生 45.7 29.3 5.5 19.5 100.0 1年生 65.1 12.7 9.5 12.7 100.0 1年生 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0
2-4年生 39.8 42.5 3.2 14.5 100.0 2-4年生 68.5 17.2 8.8 5.5 100.0 2-4年生 58.3 34.7 4.2 2.8 100.0
国際系学科 44.6 44.0 3.8 7.6 100.0 社会科学 67.3 14.4 9.6 8.7 100.0 社会科学 61.9 28.6 4.8 4.8 100.0
その他 40.6 30.2 4.5 24.8 100.0 人文科学 71.4 17.9 8.9 1.8 100.0 人文科学 56.1 36.6 4.9 2.4 100.0
高得点群 36.8 55.8 3.2 4.2 100.0 自然科学 75.0 13.3 5.0 6.7 100.0 自然科学 60.0 40.0 0.0 0.0 100.0
その他 44.3 30.6 4.5 20.6 100.0 その他 60.5 19.8 11.1 8.6 100.0 その他 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0
高得点群 69.8 18.5 9.3 2.4 100.0 高得点群 65.3 28.6 4.1 2.0 100.0














80.6 41.9 38.7 13.2 4.5 1.6 100.0 95.1 64.2 30.9 3.7 0.4 0.8 100.0 98.1 63.5 34.6 1.9 0.0 0.0 100.0
1年生 86.1 56.9 29.2 10.9 2.9 0.0 100.0 1年生 98.1 69.2 28.8 1.9 0.0 0.0 100.0 1年生 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
2-4年生 76.7 30.2 46.5 14.5 5.8 2.9 100.0 2-4年生 94.2 62.8 31.4 4.2 0.5 1.0 100.0 2-4年生 98.0 62.0 36.0 2.0 0.0 0.0 100.0
国際系学科 95.4 71.5 23.8 3.1 0.8 0.8 100.0 社会科学 96.5 68.2 28.2 3.5 0.0 0.0 100.0 社会科学 93.3 46.7 46.7 6.7 0.0 0.0 100.0
その他 70.0 20.6 49.4 20.6 7.2 2.2 100.0 人文科学 93.3 71.1 22.2 2.2 2.2 2.2 100.0 人文科学 100.0 69.0 31.0 0.0 0.0 0.0 100.0
高得点群 98.4 62.5 35.9 0.0 1.6 0.0 100.0 自然科学 92.3 55.8 36.5 5.8 0.0 1.9 100.0 自然科学 100.0 71.4 28.6 0.0 0.0 0.0 100.0
その他 76.0 36.6 39.4 16.7 5.3 2.0 100.0 その他 96.7 60.7 36.1 3.3 0.0 0.0 100.0 その他 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
高得点群 96.2 68.6 27.7 3.1 0.6 0.0 100.0 高得点群 97.1 62.9 34.3 2.9 0.0 0.0 100.0














61.3 22.3 39.0 29.7 7.7 1.3 100.0 91.4 44.4 46.9 8.2 0.4 0.0 100.0 88.5 21.2 67.3 11.5 0.0 0.0 100.0
1年生 75.9 31.4 44.5 17.5 5.1 1.5 100.0 1年生 90.4 40.4 50.0 9.6 0.0 0.0 100.0 1年生 100.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 100.0
2-4年生 50.0 15.1 34.9 39.0 9.9 1.2 100.0 2-4年生 91.6 45.5 46.1 7.9 0.5 0.0 100.0 2-4年生 88.0 20.0 68.0 12.0 0.0 0.0 100.0
国際系学科 88.5 43.8 44.6 10.0 0.0 1.5 100.0 社会科学 91.8 49.4 42.4 8.2 0.0 0.0 100.0 社会科学 86.7 20.0 66.7 13.3 0.0 0.0 100.0
その他 41.7 6.7 35.0 43.9 13.3 1.1 100.0 人文科学 93.3 42.2 51.1 6.7 0.0 0.0 100.0 人文科学 86.2 20.7 65.5 13.8 0.0 0.0 100.0
高得点群 84.4 34.4 50.0 12.5 1.6 1.6 100.0 自然科学 90.4 50.0 40.4 7.7 1.9 0.0 100.0 自然科学 100.0 28.6 71.4 0.0 0.0 0.0 100.0
その他 55.3 19.1 36.2 34.1 9.3 1.2 100.0 その他 90.2 34.4 55.7 9.8 0.0 0.0 100.0 その他 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0
高得点群 95.0 48.4 46.5 4.4 0.6 0.0 100.0 高得点群 88.6 22.9 65.7 11.4 0.0 0.0 100.0
その他 84.5 36.9 47.6 15.5 0.0 0.0 100.0 その他 88.2 17.6 70.6 11.8 0.0 0.0 100.0
１－４．あなたのTOEICスコアは。 １－４．あなたのTOEICスコアは。 １－４．あなたのTOEICスコアは。
400未満 400～495 500～595 600～695 700～795 800～895 900～990 400未満 400～495 500～595 600～695 700～795 800～895 900～990 400未満 400～495 500～595 600～695 700～795 800～895 900～990
（人） 99 107 54 53 65 36 13 5 10 1 36 307 （人） 62 7 4 3 159 12 28 49 46 24 15 243 （人） 8 7 3 4 35 11 10 8 4 2 2 52
（％） 32.2 34.9 17.6 17.3 21.2 11.7 4.2 1.6 3.3 0.3 11.7 100.0 （％） 25.5 2.9 1.6 1.2 65.4 4.8 11.5 20.2 19.0 9.9 6.2 100.0 （％） 15.4 13.5 5.8 7.7 67.3 21.2 19.2 15.4 7.7 3.8 3.8 100.0
1年生 25.2 49.6 23.7 25.9 14.1 12.6 0.7 0.7 0.0 0.0 11.1 100.0 1年生 40.4 1.9 0.0 1.9 51.9 7.7 19.2 13.5 7.7 3.8 5.8 100.0 1年生 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0 100.0
2-4年生 38.0 23.4 12.9 10.5 26.9 11.1 7.0 2.3 5.8 0.6 11.7 100.0 2-4年生 21.5 3.1 2.1 1.0 69.1 4.2 9.4 22.0 22.0 11.5 6.3 100.0 2-4年生 16.0 14.0 6.0 8.0 68.0 22.0 18.0 16.0 8.0 4.0 2.0 100.0
国際系学科 0.0 55.5 28.1 27.3 36.7 18.0 7.0 3.9 7.0 0.8 7.8 100.0 社会科学 20.0 1.2 1.2 0.0 75.3 4.7 7.1 24.7 25.9 12.9 3.5 100.0 社会科学 20.0 6.7 6.7 0.0 73.3 26.7 33.3 6.7 6.7 0.0 0.0 100.0
その他 55.3 20.1 10.1 10.1 10.1 7.3 2.2 0.0 0.6 0.0 14.5 100.0 人文科学 31.1 4.4 2.2 2.2 64.4 6.7 22.2 17.8 13.3 4.4 0.0 100.0 人文科学 13.8 17.2 6.9 10.3 65.5 13.8 13.8 20.7 10.3 6.9 3.4 100.0
自然科学 15.4 1.9 0.0 1.9 73.1 7.7 15.4 21.2 23.1 5.8 9.6 100.0 自然科学 14.3 14.3 14.3 0.0 57.1 42.9 14.3 0.0 0.0 0.0 14.3 100.0















60.5 10.7 49.8 27.2 6.8 5.5 100.0 73.3 19.8 53.5 24.7 1.6 0.4 100.0 75.0 9.6 65.4 17.3 5.8 1.9 100.0
1年生 62.0 10.2 51.8 21.9 7.3 8.8 100.0 1年生 71.2 21.2 50.0 28.8 0.0 0.0 100.0 1年生 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 100.0
2-4年生 59.6 11.1 48.5 31.0 6.4 2.9 100.0 2-4年生 73.8 19.4 54.5 23.6 2.1 0.5 100.0 2-4年生 78.0 10.0 68.0 16.0 6.0 0.0 100.0
国際系学科 64.6 15.4 49.2 24.6 3.8 6.9 100.0 社会科学 84.7 24.7 60.0 14.1 1.2 0.0 100.0 社会科学 80.0 6.7 73.3 13.3 6.7 0.0 100.0
その他 57.5 7.3 50.3 29.1 8.9 4.5 100.0 人文科学 68.9 15.6 53.3 28.9 2.2 0.0 100.0 人文科学 65.5 6.9 58.6 24.1 6.9 3.4 100.0
高得点群 69.2 20.0 49.2 27.7 0.0 3.1 100.0 自然科学 71.2 19.2 51.9 25.0 1.9 1.9 100.0 自然科学 100.0 14.3 85.7 0.0 0.0 0.0 100.0
その他 58.2 8.2 50.0 27.0 8.6 6.1 100.0 その他 62.3 16.4 45.9 36.1 1.6 0.0 100.0 その他 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
高得点群 78.0 22.6 55.3 20.8 1.3 0.0 100.0 高得点群 77.1 8.6 68.6 17.1 5.7 0.0 100.0






































































































































































































35.8 5.7 6.5 6.9 1.2 2.8 32.5 6.5 2.0 100.0 52.7 8.6 3.7 0.4 0.0 4.9 22.6 7.0 0.0 100.0 63.5 7.7 1.9 0.0 1.9 1.9 19.2 1.9 1.9 100.0
1年生 27.1 7.5 7.5 6.5 0.9 2.8 40.2 4.7 2.8 100.0 1年生 53.8 9.6 1.9 0.0 0.0 7.7 21.2 5.8 0.0 100.0 1年生 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
2-4年生 42.8 4.3 5.8 7.2 0.7 2.9 26.8 8.0 1.4 100.0 2-4年生 52.4 8.4 4.2 0.5 0.0 4.2 23.0 7.3 0.0 100.0 2-4年生 62.0 8.0 2.0 0.0 2.0 2.0 20.0 2.0 2.0 100.0
国際系学科 45.1 6.2 7.1 8.0 0.0 3.5 24.8 4.4 0.9 100.0 社会科学 51.8 7.1 2.4 0.0 0.0 7.1 25.9 5.9 0.0 100.0 社会科学 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 100.0
その他 27.8 5.3 6.0 6.0 2.3 2.3 39.1 8.3 3.0 100.0 人文科学 53.3 8.9 8.9 0.0 0.0 2.2 20.0 6.7 0.0 100.0 人文科学 69.0 6.9 0.0 0.0 0.0 3.4 17.2 0.0 3.4 100.0
高得点群 43.4 3.8 11.3 9.4 0.0 0.0 28.3 3.8 0.0 100.0 自然科学 59.6 13.5 0.0 0.0 0.0 5.8 15.4 5.8 0.0 100.0 自然科学 42.9 28.6 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 100.0
その他 33.7 6.2 5.2 6.2 1.6 3.6 33.7 7.3 2.6 100.0 その他 47.5 6.6 4.9 1.6 0.0 3.3 26.2 9.8 0.0 100.0 その他 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
高得点群 50.3 8.8 3.8 0.0 0.0 6.3 26.4 4.4 0.0 100.0 高得点群 71.4 8.6 2.9 0.0 2.9 0.0 14.3 0.0 0.0 100.0















69.7 15.8 53.9 27.1 3.2 100.0 89.7 38.3 51.4 9.9 0.4 100.0 90.4 17.3 73.1 9.6 0.0 100.0
1年生 67.9 16.8 51.1 28.5 3.6 100.0 1年生 90.4 38.5 51.9 7.7 1.9 100.0 1年生 50.0 50.0 0.0 50.0 0.0 100.0
2-4年生 71.5 15.1 56.4 25.6 2.9 100.0 2-4年生 89.5 38.2 51.3 10.5 0.0 100.0 2-4年生 92.0 16.0 76.0 8.0 0.0 100.0
国際系学科 73.6 16.3 57.4 25.6 0.8 100.0 社会科学 95.3 43.5 51.8 4.7 0.0 100.0 社会科学 100.0 33.3 66.7 0.0 0.0 100.0
その他 66.9 15.5 51.4 28.2 5.0 100.0 人文科学 88.9 37.8 51.1 11.1 0.0 100.0 人文科学 82.8 10.3 72.4 17.2 0.0 100.0
高得点群 83.1 18.5 64.6 16.9 0.0 100.0 自然科学 92.3 42.3 50.0 7.7 0.0 100.0 自然科学 100.0 14.3 85.7 0.0 0.0 100.0
その他 66.1 15.1 51.0 29.8 4.1 100.0 その他 80.3 27.9 52.5 18.0 1.6 100.0 その他 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0
高得点群 91.2 47.2 44.0 8.8 0.0 100.0 高得点群 94.3 20.0 74.3 5.7 0.0 100.0
その他 86.9 21.4 65.5 11.9 1.2 100.0 その他 82.4 11.8 70.6 17.6 0.0 100.0
（３－１で「とても関心がある」、「少し関心がある」と回答した場合） （３－１で「とても関心がある」、「少し関心がある」と回答した場合） （３－１で「とても関心がある」、「少し関心がある」と回答した場合）
３－１－１．あなたは、どの分野に最も関心がありますか。 ３－１－１．あなたは、どの分野に最も関心がありますか。 ３－１－１．あなたは、どの分野に最も関心がありますか。
16.4 38.4 6.2 5.6 7.3 5.6 0.6 15.8 0.6 2.3 1.1 100.0 32.1 8.3 5.5 4.6 13.3 3.7 0.0 27.5 0.9 2.3 1.8 100.0 17.0 12.8 8.5 38.3 6.4 0.0 8.5 2.1 4.3 2.1 100.0
1年生 12.2 37.8 5.4 9.5 6.8 6.8 1.4 16.2 1.4 2.7 0.0 100.0 1年生 34.0 10.6 6.4 2.1 17.0 6.4 0.0 21.3 0.0 2.1 0.0 100.0 1年生 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
2-4年生 19.4 38.8 6.8 2.9 7.8 4.9 0.0 15.5 0.0 1.9 1.9 100.0 2-4年生 31.6 7.6 5.3 5.3 12.3 2.9 0.0 29.2 1.2 2.3 2.3 100.0 2-4年生 15.2 13.0 8.7 39.1 6.5 0.0 8.7 2.2 4.3 2.2 100.0
国際系学科 20.5 44.3 2.3 6.8 6.8 4.5 1.1 13.6 0.0 0.0 0.0 100.0 社会科学 37.0 9.9 6.2 2.5 9.9 2.5 0.0 29.6 0.0 1.2 1.2 100.0 社会科学 13.3 20.0 6.7 26.7 0.0 0.0 13.3 6.7 13.3 0.0 100.0
その他 12.4 32.6 10.1 4.5 7.9 6.7 0.0 18.0 1.1 4.5 2.2 100.0 人文科学 32.5 10.0 2.5 7.5 10.0 0.0 0.0 27.5 2.5 0.0 7.5 100.0 人文科学 20.8 8.3 8.3 50.0 4.2 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 100.0
高得点群 22.2 40.0 4.4 2.2 6.7 8.9 0.0 15.6 0.0 0.0 0.0 100.0 自然科学 31.3 6.3 8.3 4.2 10.4 8.3 0.0 29.2 2.1 0.0 0.0 100.0 自然科学 14.3 14.3 14.3 14.3 28.6 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 100.0
その他 14.4 37.9 6.8 6.8 7.6 4.5 0.8 15.9 0.8 3.0 1.5 100.0 その他 24.5 6.1 4.1 6.1 24.5 4.1 0.0 22.4 0.0 8.2 0.0 100.0 その他 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
高得点群 32.4 7.6 6.2 6.9 10.3 4.1 0.0 30.3 0.7 0.7 0.7 100.0 高得点群 18.2 15.2 6.1 42.4 3.0 0.0 6.1 3.0 3.0 3.0 100.0
その他 31.5 9.6 4.1 0.0 19.2 2.7 0.0 21.9 1.4 5.5 4.1 100.0 その他 14.3 7.1 14.3 28.6 14.3 0.0 14.3 0.0 7.1 0.0 100.0
（３－１で「とても関心がある」、「少し関心がある」と回答した場合） （３－１で「とても関心がある」、「少し関心がある」と回答した場合） （３－１で「とても関心がある」、「少し関心がある」と回答した場合）
３－１－２．国際協力に関心がある理由は何ですか。（複数回答可） ３－１－２．国際協力に関心がある理由は何ですか。（複数回答可） ３－１－２．国際協力に関心がある理由は何ですか。（複数回答可）
15.3 21.1 28.6 9.2 7.5 15.0 3.2 100.0 21.1 24.8 32.0 0.8 9.8 11.7 100.0 16.7 27.3 42.4 0.0 12.1 1.5 100.0
1年生 16.8 20.6 25.2 9.0 7.7 18.1 2.6 100.0 1年生 24.6 22.8 29.8 0.0 10.5 12.3 100.0 1年生 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 100.0
2-4年生 14.1 21.5 31.4 9.4 7.3 12.6 3.7 100.0 2-4年生 20.1 25.4 32.5 1.0 9.6 11.5 100.0 2-4年生 15.9 27.0 42.9 0.0 12.7 1.6 100.0
国際系学科 19.0 24.5 27.6 8.6 5.5 13.5 1.2 100.0 社会科学 12.0 25.0 42.4 1.1 12.0 7.6 100.0 社会科学 22.7 27.3 40.9 0.0 4.5 4.5 100.0
その他 12.0 18.0 29.5 9.8 9.3 16.4 4.9 100.0 人文科学 32.7 26.5 24.5 0.0 4.1 12.2 100.0 人文科学 12.9 25.8 48.4 0.0 12.9 0.0 100.0
高得点群 16.7 25.0 27.4 7.1 8.3 13.1 2.4 100.0 自然科学 31.0 20.7 22.4 1.7 13.8 10.3 100.0 自然科学 12.5 37.5 37.5 0.0 12.5 0.0 100.0
その他 14.9 19.8 29.0 9.9 7.3 15.6 3.4 100.0 その他 16.4 26.9 31.3 0.0 7.5 17.9 100.0 その他 33.3 0.0 33.3 0.0 33.3 0.0 100.0
高得点群 25.4 28.2 27.1 0.6 7.9 10.7 100.0 高得点群 14.6 29.2 41.7 0.0 14.6 0.0 100.0
その他 12.4 18.0 41.6 1.1 13.5 13.5 100.0 その他 22.2 22.2 44.4 0.0 5.6 5.6 100.0
（３－１で「とても関心がある」、「少し関心がある」と回答した場合） （３－１で「とても関心がある」、「少し関心がある」と回答した場合） （３－１で「とても関心がある」、「少し関心がある」と回答した場合）
３－１－３．国際協力に関心をもったきっかけは何ですか。（複数回答可） ３－１－３．国際協力に関心をもったきっかけは何ですか。（複数回答可） ３－１－３．国際協力に関心をもったきっかけは何ですか。（複数回答可）
34.1 14.3 9.6 8.5 31.1 2.4 100.0 22.0 30.3 11.4 5.3 20.8 10.2 100.0 18.2 23.9 17.0 10.2 29.5 1.1 100.0
1年生 30.0 16.9 13.8 10.8 26.9 1.5 100.0 1年生 19.3 33.3 10.5 3.5 24.6 8.8 100.0 1年生 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
2-4年生 37.4 12.3 6.1 6.7 34.4 3.1 100.0 2-4年生 22.7 29.5 11.6 5.8 19.8 10.6 100.0 2-4年生 17.4 23.3 17.4 10.5 30.2 1.2 100.0
国際系学科 32.9 19.6 16.8 5.6 24.5 0.7 100.0 社会科学 25.8 26.9 15.1 6.5 20.4 5.4 100.0 社会科学 25.0 28.6 14.3 7.1 21.4 3.6 100.0
その他 35.3 9.3 2.7 11.3 37.3 4.0 100.0 人文科学 23.5 33.3 7.8 9.8 15.7 9.8 100.0 人文科学 16.7 21.4 14.3 7.1 40.5 0.0 100.0
高得点群 30.3 18.4 11.8 9.2 27.6 2.6 100.0 自然科学 21.1 45.6 8.8 1.8 14.0 8.8 100.0 自然科学 7.7 15.4 30.8 15.4 30.8 0.0 100.0
その他 35.5 12.9 8.8 8.3 32.3 2.3 100.0 その他 15.9 19.0 11.1 3.2 31.7 19.0 100.0 その他 25.0 0.0 25.0 25.0 25.0 0.0 100.0
高得点群 23.4 34.3 12.6 5.7 16.0 8.0 100.0 高得点群 16.1 23.2 16.1 8.9 35.7 0.0 100.0
その他 19.1 22.5 9.0 4.5 30.3 14.6 100.0 その他 22.6 19.4 19.4 9.7 25.8 3.2 100.0
（３－１で「とても関心がある」、「少し関心がある」と回答した場合） （３－１で「とても関心がある」、「少し関心がある」と回答した場合） （３－１で「とても関心がある」、「少し関心がある」と回答した場合）
３－１－４．それはいつ頃ですか。 ３－１－４．それはいつ頃ですか。 ３－１－４．それはいつ頃ですか。
0.5 15.5 15.0 40.4 28.6 100.0 1.4 11.5 14.2 33.9 39.0 100.0 0.0 8.5 21.3 40.4 29.8 100.0
1年生 1.1 17.0 19.1 46.8 16.0 100.0 1年生 4.3 14.9 19.1 42.6 19.1 100.0 1年生 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
2-4年生 0.0 14.3 11.8 35.3 38.7 100.0 2-4年生 0.6 10.5 12.9 31.6 44.4 100.0 2-4年生 0.0 8.7 21.7 41.3 28.3 100.0
国際系学科 1.0 14.6 14.6 43.8 26.0 100.0 社会科学 1.2 12.3 17.3 29.6 39.5 100.0 社会科学 0.0 6.7 20.0 46.7 26.7 100.0
その他 0.0 16.2 15.4 37.6 30.8 100.0 人文科学 0.0 12.5 10.0 30.0 47.5 100.0 人文科学 0.0 4.2 25.0 45.8 25.0 100.0
高得点群 0.0 17.3 19.2 40.4 23.1 100.0 自然科学 4.2 10.4 10.4 39.6 35.4 100.0 自然科学 0.0 14.3 14.3 14.3 57.1 100.0
その他 0.6 14.9 13.7 40.4 30.4 100.0 その他 0.0 10.2 16.3 38.8 34.7 100.0 その他 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0
高得点群 1.4 13.8 14.5 33.1 37.2 100.0 高得点群 0.0 12.1 21.2 42.4 24.2 100.0
その他 1.4 6.8 13.7 35.6 42.5 100.0 その他 0.0 0.0 21.4 35.7 42.9 100.0
学科
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7.6 92.4 100.0 13.2 86.8 100.0 19.2 80.8 100.0
1年生 6.8 93.2 100.0 1年生 9.6 90.4 100.0 1年生 0.0 100.0 100.0
2-4年生 8.4 91.6 100.0 2-4年生 14.1 85.9 100.0 2-4年生 20.0 80.0 100.0
国際系学科 8.7 91.3 100.0 社会科学 20.0 80.0 100.0 社会科学 26.7 73.3 100.0
その他 6.9 93.1 100.0 人文科学 17.8 82.2 100.0 人文科学 13.8 86.2 100.0
高得点群 12.9 87.1 100.0 自然科学 3.8 96.2 100.0 自然科学 28.6 71.4 100.0
その他 6.3 93.7 100.0 その他 8.2 91.8 100.0 その他 0.0 100.0 100.0
高得点群 16.4 83.6 100.0 高得点群 11.4 88.6 100.0
その他 7.1 92.9 100.0 その他 35.3 64.7 100.0
（３－２で「はい」と回答した場合） （３－２で「はい」と回答した場合） （３－２で「はい」と回答した場合）
３－２－１．それは、どのような活動内容ですか。 ３－２－１．それは、どのような活動内容ですか。 ３－２－１．それは、どのような活動内容ですか。
42.9 14.3 19.0 4.8 0.0 4.8 14.3 100.0 31.3 12.5 40.6 6.3 3.1 6.3 0.0 100.0 0.0 0.0 60.0 10.0 20.0 10.0 0.0 100.0
1年生 22.2 22.2 22.2 11.1 0.0 11.1 11.1 100.0 1年生 80.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1年生 - - - - - - - -
2-4年生 58.3 8.3 16.7 0.0 0.0 0.0 16.7 100.0 2-4年生 22.2 14.8 44.4 7.4 3.7 7.4 0.0 100.0 2-4年生 0.0 0.0 60.0 10.0 20.0 10.0 0.0 100.0
国際系学科 27.3 18.2 9.1 9.1 0.0 9.1 27.3 100.0 社会科学 35.3 11.8 29.4 11.8 5.9 5.9 0.0 100.0 社会科学 0.0 0.0 25.0 0.0 50.0 25.0 0.0 100.0
その他 60.0 10.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 人文科学 12.5 0.0 87.5 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 人文科学 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
高得点群 50.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 25.0 100.0 自然科学 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 自然科学 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 100.0
その他 38.5 23.1 15.4 7.7 0.0 7.7 7.7 100.0 その他 40.0 20.0 20.0 0.0 0.0 20.0 0.0 100.0 その他 - - - - - - - -
高得点群 30.8 15.4 38.5 3.8 3.8 7.7 0.0 100.0 高得点群 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0















79.2 29.2 50.0 16.7 0.0 4.2 100.0 87.5 65.6 21.9 9.4 0.0 3.1 100.0 70.0 20.0 50.0 30.0 0.0 0.0 100.0
1年生 77.8 44.4 33.3 22.2 0.0 0.0 100.0 1年生 100.0 80.0 20.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1年生 - - - - - - -
2-4年生 80.0 20.0 60.0 13.3 0.0 6.7 100.0 2-4年生 85.2 63.0 22.2 11.1 0.0 3.7 100.0 2-4年生 70.0 20.0 50.0 30.0 0.0 0.0 100.0
国際系学科 75.0 25.0 50.0 16.7 0.0 8.3 100.0 社会科学 88.2 58.8 29.4 11.8 0.0 0.0 100.0 社会科学 50.0 25.0 25.0 50.0 0.0 0.0 100.0
その他 83.3 33.3 50.0 16.7 0.0 0.0 100.0 人文科学 75.0 62.5 12.5 12.5 0.0 12.5 100.0 人文科学 75.0 0.0 75.0 25.0 0.0 0.0 100.0
高得点群 87.5 25.0 62.5 12.5 0.0 0.0 100.0 自然科学 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 自然科学 100.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 100.0
その他 75.0 31.3 43.8 18.8 0.0 6.3 100.0 その他 100.0 80.0 20.0 0.0 0.0 0.0 100.0 その他 - - - - - - -
高得点群 92.3 73.1 19.2 7.7 0.0 0.0 100.0 高得点群 75.0 0.0 75.0 25.0 0.0 0.0 100.0
その他 66.7 33.3 33.3 16.7 0.0 16.7 100.0 その他 66.7 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 100.0
（３－２で「はい」と回答した場合） （３－２で「はい」と回答した場合） （３－２で「はい」と回答した場合）
３－２－３．その活動を継続するに当たっての問題点は何ですか。（複数回答可） ３－２－３．その活動を継続するに当たっての問題点は何ですか。（複数回答可） ３－２－３．その活動を継続するに当たっての問題点は何ですか。（複数回答可）
25.0 20.0 5.0 10.0 20.0 20.0 0.0 100.0 23.8 14.3 23.8 9.5 16.7 11.9 0.0 100.0 10.7 14.3 25.0 7.1 17.9 25.0 0.0 100.0
1年生 23.1 30.8 0.0 0.0 23.1 23.1 0.0 100.0 1年生 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 0.0 100.0 1年生 - - - - - - - -
2-4年生 25.9 14.8 7.4 14.8 18.5 18.5 0.0 100.0 2-4年生 25.0 13.9 25.0 8.3 16.7 11.1 0.0 100.0 2-4年生 10.7 14.3 25.0 7.1 17.9 25.0 0.0 100.0
国際系学科 27.8 11.1 5.6 5.6 27.8 22.2 0.0 100.0 社会科学 23.1 15.4 23.1 11.5 19.2 7.7 0.0 100.0 社会科学 15.4 7.7 30.8 15.4 7.7 23.1 0.0 100.0
その他 22.7 27.3 4.5 13.6 13.6 18.2 0.0 100.0 人文科学 0.0 11.1 44.4 0.0 22.2 22.2 0.0 100.0 人文科学 0.0 14.3 14.3 0.0 28.6 42.9 0.0 100.0
高得点群 25.0 6.3 12.5 12.5 25.0 18.8 0.0 100.0 自然科学 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 100.0 自然科学 14.3 28.6 28.6 0.0 14.3 14.3 0.0 100.0
その他 25.0 29.2 0.0 8.3 16.7 20.8 0.0 100.0 その他 60.0 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 100.0 その他 - - - - - - - -
高得点群 25.0 11.1 25.0 11.1 16.7 11.1 0.0 100.0 高得点群 10.0 10.0 20.0 10.0 20.0 30.0 0.0 100.0
その他 16.7 33.3 16.7 0.0 16.7 16.7 0.0 100.0 その他 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
３－２で「いいえ」と回答した場合） ３－２で「いいえ」と回答した場合） ３－２で「いいえ」と回答した場合）
３－２－４．国際協力に関する活動に踏み込めない理由は何ですか。最も近い回答を選んで下さい。 ３－２－４．国際協力に関する活動に踏み込めない理由は何ですか。最も近い回答を選んで下さい。 ３－２－４．国際協力に関する活動に踏み込めない理由は何ですか。最も近い回答を選んで下さい。
38.8 6.3 15.2 4.5 5.8 14.7 8.0 6.7 100.0 28.4 13.3 19.0 11.4 1.9 10.4 13.3 2.4 100.0 16.7 16.7 21.4 14.3 9.5 14.3 7.1 0.0 100.0
1年生 43.6 4.0 10.9 4.0 5.9 16.8 10.9 4.0 100.0 1年生 38.3 12.8 17.0 8.5 0.0 4.3 17.0 2.1 100.0 1年生 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
2-4年生 35.2 7.4 18.9 4.9 5.7 13.1 5.7 9.0 100.0 2-4年生 25.6 13.4 19.5 12.2 2.4 12.2 12.2 2.4 100.0 2-4年生 17.5 15.0 20.0 15.0 10.0 15.0 7.5 0.0 100.0
国際系学科 45.0 4.0 8.0 6.0 5.0 20.0 7.0 5.0 100.0 社会科学 17.6 13.2 22.1 13.2 2.9 8.8 16.2 5.9 100.0 社会科学 9.1 9.1 36.4 27.3 9.1 9.1 0.0 0.0 100.0
その他 33.9 8.1 21.0 3.2 6.5 10.5 8.9 8.1 100.0 人文科学 27.0 10.8 29.7 10.8 2.7 2.7 13.5 2.7 100.0 人文科学 24.0 12.0 16.0 8.0 8.0 20.0 12.0 0.0 100.0
高得点群 44.0 8.0 8.0 8.0 6.0 16.0 2.0 8.0 100.0 自然科学 32.0 20.0 14.0 10.0 2.0 8.0 14.0 0.0 100.0 自然科学 20.0 40.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 100.0
その他 37.4 5.7 17.2 3.4 5.7 14.4 9.8 6.3 100.0 その他 39.3 8.9 19.6 10.7 0.0 12.5 8.9 0.0 100.0 その他 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
高得点群 24.1 15.8 15.8 13.5 0.8 12.8 13.5 3.8 100.0 高得点群 16.1 19.4 16.1 19.4 9.7 16.1 3.2 0.0 100.0
その他 35.9 9.0 24.4 7.7 3.8 6.4 12.8 0.0 100.0 その他 18.2 9.1 36.4 0.0 9.1 9.1 18.2 0.0 100.0
（３－２で「いいえ」と回答した場合） （３－２で「いいえ」と回答した場合） （３－２で「いいえ」と回答した場合）
３－２－５あなたは、今後、国際協力活動に参加したいと思いますか。 ３－２－５あなたは、今後、国際協力活動に参加したいと思いますか。 ３－２－５あなたは、今後、国際協力活動に参加したいと思いますか。
68.7 31.3 100.0 85.8 14.2 100.0 73.8 26.2 100.0
1年生 68.6 31.4 100.0 1年生 93.6 6.4 100.0 1年生 100.0 0.0 100.0
2-4年生 68.5 31.5 100.0 2-4年生 83.5 16.5 100.0 2-4年生 72.5 27.5 100.0
国際系学科 76.1 23.9 100.0 社会科学 86.8 13.2 100.0 社会科学 72.7 27.3 100.0
その他 63.1 36.9 100.0 人文科学 83.8 16.2 100.0 人文科学 76.0 24.0 100.0
高得点群 82.4 17.6 100.0 自然科学 90.0 10.0 100.0 自然科学 60.0 40.0 100.0
その他 65.4 34.6 100.0 その他 82.1 17.9 100.0 その他 100.0 0.0 100.0
高得点群 88.0 12.0 100.0 高得点群 77.4 22.6 100.0

























































































































































































































































41.0 13.7 8.1 9.3 11.8 16.1 0.0 100.0 12.8 12.1 22.8 10.7 19.2 22.4 0.0 100 12.9 12.9 51.6 9.7 9.7 3.2 0.0 100.0
1年生 38.4 9.6 12.3 11.0 12.3 16.4 0.0 100.0 1年生 9.2 7.9 26.3 7.9 25.0 23.7 0.0 100 1年生 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
2-4年生 42.5 17.2 4.6 8.0 11.5 16.1 0.0 100.0 2-4年生 14.1 13.7 21.5 11.7 17.1 22.0 0.0 100 2-4年生 13.8 13.8 48.3 10.3 10.3 3.4 0.0 100.0
国際系学科 34.1 17.1 8.5 6.1 12.2 22.0 0.0 100.0 社会科学 11.2 13.5 19.1 11.2 21.3 23.6 0.0 100 社会科学 12.5 25.0 50.0 0.0 12.5 0.0 0.0 100.0
その他 48.1 10.1 7.6 12.7 11.4 10.1 0.0 100.0 人文科学 14.0 12.0 16.0 10.0 22.0 26.0 0.0 100 人文科学 10.5 5.3 52.6 15.8 10.5 5.3 0.0 100.0
高得点群 36.8 18.4 5.3 5.3 10.5 23.7 0.0 100.0 自然科学 9.5 13.5 33.8 10.8 16.2 16.2 0.0 100 自然科学 33.3 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
その他 42.3 12.2 8.9 10.6 12.2 13.8 0.0 100.0 その他 17.6 8.8 20.6 10.3 17.6 25.0 0.0 100 その他 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
高得点群 12.8 14.4 22.2 11.7 17.8 21.1 0.0 100 高得点群 8.3 12.5 50.0 12.5 12.5 4.2 0.0 100.0
その他 12.9 7.9 23.8 8.9 21.8 24.8 0.0 100 その他 28.6 14.3 57.1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
（３－２－５で「はい」と回答した場合） （３－２－５で「はい」と回答した場合） （３－２－５で「はい」と回答した場合）
３－２－５－２．それは、どのような分野ですか。 ３－２－５－２．それは、どのような分野ですか。 ３－２－５－２．それは、どのような分野ですか。
9.7 25.0 14.1 8.5 8.5 8.3 0.4 17.7 4.6 3.2 100.0 24.0 14.4 5.8 5.4 10.9 6.1 0.0 29.7 1.6 1.9 0.3 100.0 41.9 16.1 3.2 19.4 3.2 0.0 16.1 0.0 0.0 100.0 31
1年生 9.0 25.2 13.5 8.6 9.0 9.0 0.9 17.6 5.4 1.8 100.0 1年生 20.5 13.3 4.8 4.8 12.0 10.8 0.0 28.9 3.6 1.2 0.0 100.0 1年生 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 100.0 2
2-4年生 10.3 24.7 14.4 8.1 8.1 7.7 0.0 18.1 4.1 4.4 100.0 2-4年生 25.2 14.8 6.1 5.7 10.4 4.3 0.0 30.0 0.9 2.2 0.4 100.0 2-4年生 41.4 17.2 3.4 20.7 3.4 0.0 13.8 0.0 0.0 100.0 29
国際系学科 12.4 25.8 10.3 10.3 8.2 6.4 0.4 17.2 6.0 3.0 100.0 社会科学 25.8 19.6 8.2 4.1 8.2 3.1 0.0 28.9 0.0 2.1 0.0 100.0 社会科学 50.0 0.0 0.0 25.0 12.5 0.0 12.5 0.0 0.0 100.0 8
その他 7.2 24.3 17.5 6.8 8.7 9.9 0.4 18.3 3.4 3.4 100.0 人文科学 23.8 15.9 7.9 6.3 9.5 4.8 0.0 23.8 3.2 3.2 1.6 100.0 人文科学 42.1 21.1 5.3 15.8 0.0 0.0 15.8 0.0 0.0 100.0 19
高得点群 14.4 22.5 11.7 6.3 10.8 7.2 0.0 18.0 5.4 3.6 100.0 自然科学 25.0 13.8 1.3 5.0 11.3 10.0 0.0 31.3 2.5 0.0 0.0 100.0 自然科学 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 100.0 3
その他 8.3 25.7 14.8 9.1 7.8 8.6 0.5 17.7 4.4 3.1 100.0 その他 20.5 6.8 5.5 6.8 15.1 6.8 0.0 34.2 1.4 2.7 0.0 100.0 その他 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1
高得点群 26.8 16.7 7.1 4.5 8.1 5.6 0.0 29.3 1.0 0.5 0.5 100.0 高得点群 50.0 12.5 4.2 16.7 4.2 0.0 12.5 0.0 0.0 100.0 24
その他 19.1 10.4 3.5 7.0 15.7 7.0 0.0 30.4 2.6 4.3 0.0 100.0 その他 14.3 28.6 0.0 28.6 0.0 0.0 28.6 0.0 0.0 100.0 7
Ⅳ．開発教育 Ⅳ．開発教育 Ⅳ．開発教育
４－１．学校や大学の授業で、開発教育や国際理解教育を受けたことがありますか。 ４－１．学校や大学の授業で、開発教育や国際理解教育を受けたことがありますか。 ４－１．学校や大学の授業で、開発教育や国際理解教育を受けたことがありますか。
52.9 47.1 100.0 46.5 53.5 100.0 61.5 38.5 100.0
1年生 48.4 51.6 100.0 1年生 46.2 53.8 100.0 1年生 50.0 50.0 100.0
2-4年生 56.0 44.0 100.0 2-4年生 46.6 53.4 100.0 2-4年生 62.0 38.0 100.0
国際系学科 54.8 45.2 100.0 社会科学 57.6 42.4 100.0 社会科学 60.0 40.0 100.0
その他 51.5 48.5 100.0 人文科学 48.9 51.1 100.0 人文科学 58.6 41.4 100.0
高得点群 56.5 43.5 100.0 自然科学 38.5 61.5 100.0 自然科学 71.4 28.6 100.0
その他 51.9 48.1 100.0 その他 36.1 63.9 100.0 その他 100.0 0.0 100.0
高得点群 50.9 49.1 100.0 高得点群 60.0 40.0 100.0
その他 38.1 61.9 100.0 その他 64.7 35.3 100.0
（４－１で「はい」と回答した場合） （４－１で「はい」と回答した場合） （４－１で「はい」と回答した場合）
４－１－１．最も影響を受けたのはいつですか。 ４－１－１．最も影響を受けたのはいつですか。 ４－１－１．最も影響を受けたのはいつですか。
23.0 20.3 22.3 34.5 0.0 100.0 4.4 6.2 25.7 62.8 0.9 100.0 3.1 12.5 28.1 56.3 0.0 100.0
1年生 20.7 13.8 31.0 34.5 0.0 100.0 1年生 8.3 4.2 58.3 29.2 0.0 100.0 1年生 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0
2-4年生 24.7 24.7 15.7 34.8 0.0 100.0 2-4年生 3.4 6.7 16.9 71.9 1.1 100.0 2-4年生 3.2 9.7 29.0 58.1 0.0 100.0
国際系学科 13.6 12.1 27.3 47.0 0.0 100.0 社会科学 0.0 8.2 24.5 65.3 2.0 100.0 社会科学 0.0 11.1 22.2 66.7 0.0 100.0
その他 30.5 26.8 18.3 24.4 0.0 100.0 人文科学 4.5 9.1 13.6 72.7 0.0 100.0 人文科学 0.0 11.8 29.4 58.8 0.0 100.0
高得点群 30.3 24.2 21.2 24.2 0.0 100.0 自然科学 14.3 4.8 28.6 52.4 0.0 100.0 自然科学 0.0 20.0 40.0 40.0 0.0 100.0
その他 20.9 19.1 22.6 37.4 0.0 100.0 その他 4.8 0.0 38.1 57.1 0.0 100.0 その他 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
高得点群 4.9 6.2 23.5 64.2 1.2 100.0 高得点群 4.8 9.5 28.6 57.1 0.0 100.0
その他 3.1 6.3 31.3 59.4 0.0 100.0 その他 0.0 18.2 27.3 54.5 0.0 100.0
TOEIC














































































































貧困 飢餓 難民 環境 医療 地雷 教育 災害 内戦
計
全体
募金・寄付 フェアト
レード
大学の課外
活動（サー
クル活動
等）に参加
イベントや
セミナーに
参加
開発途上国で
国際協力の現
場を見る（体
験ツアー等を
含む）
開発途上国
でボラン
ティア活動
をする
その他
TOEIC
TOEIC
